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（ 倍格 5 字連彫  5  （7  （5
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あかり 方丈記 （ ウ、徒然草上 6（ ウ、平家物語巻一 5（ オ
あらす 方丈記 （（ ウ、徒然草上 （（ ウ、平家物語巻一 （5 オ
いとなみ 方丈記 （ オ、徒然草上 （（ オ、平家物語巻一 55 オ
かなしａ 方丈記 （0 オ、徒然草上 （（ ウ、平家物語巻一 （6 オ
かなしｂ 方丈記 （（ ウ、徒然草上 （0 オ、平家物語巻一 （（ ウ
けれは 方丈記 （7 ウ、徒然草上 （ オ、平家物語巻一 5 オ
ことはり 方丈記 （（ ウ、徒然草下 （ ウ、平家物語巻一 （（ ウ
されは 方丈記 （（ オ、徒然草上 （0 オ、平家物語巻二 76 オ
しらす 方丈記 （ オ、徒然草上 6（ オ、平家物語巻一 （6 ウ
すへて 方丈記 （ オ、徒然草上 （7 ウ、平家物語巻二 （0 オ
ならすａ 方丈記 6 オ、徒然草下 （（ オ、平家物語巻一 （6 ウ
ならすｂ 方丈記 （7 ウ、徒然草上 7 ウ、平家物語巻一 （（ オ
ならひ 方丈記 7 ウ、徒然草上 （（ ウ、平家物語巻二 57 ウ
まつり 方丈記 （（ ウ、徒然草下 7（ オ、平家物語巻一 77 ウ
よりも 方丈記 （（ オ、徒然草上 65 オ、平家物語巻一 65 オ









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































けれは 【方丈記】 （（6 ウ） （7 ウ 【徒然草上】 （ オ （5 ウ （7 ウ （（ ウ （（ ウ＊
　 （（ オ （（ オ＊ （6 ウ （（ オ＊ 50 オ＊ 66 オ＊ 7（ オ＊ 7（ オ （0 ウ＊
【徒然草下】 （（ ウ＊ （0 ウ＊ 5（ ウ＊ 5（ ウ＊ 5（ オ＊ 6（ オ＊ （『方丈記』（6ウは（7ウとは別種）
なとも 【方丈記】 （ ウ 【徒然草上】 （（ ウ （（ オ＊ 【徒然草下】 7（ オ＊

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































gusa, Kanze-ryû Utaibon, Jyûgyôbon Hôjôki,andShimomurabon Heike monogatarihadacommonlay-
outdesignthatdidnotdividephrasesvia linebreaks,amethodinfluencedbythelayoutofJesuit
printinglayouts.
